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La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de aprendizaje cooperativo 
en estudiantes de tercer grado de primaria, investigación básica, método 
descriptivo simple, diseño no experimental, con una población de 274 estudiantes 
y una muestra de 165, a quiénes se les aplicó el cuestionario de aprendizaje 
cooperativo, encontrando que el 45 % de estudiantes se ubican en el nivel medio. 






















The investigation had as aim determine the level of cooperative learning in 
students of the third degree of primary, basic investigation, descriptive simple 
method, not experimental design, with a population of 274 students and a sample 
of 165, to whom there was applied the questionnaire of cooperative learning, 
thinking that 45 % of students is located in the average level. 
Keyword: cooperative Learning, interdependence, interaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
